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Sol·licituds d’asil presentades a
la Unió Europea, 1990-2004
La Unió Europea és, com la major part de països industrialit-
zats, destí privilegiat de les sol·licituds d’asil que es presen-
ten arreu. Però els seus estats membres també són destina-
cions atractives pels fluxos de migrants econòmics que bus-
quen en aquests països oportunitats que no troben en els
seus països d’origen. Les polítiques restrictives que els països
de la Unió Europea han anat aplicant per controlar i regular
els fluxos migratoris –el que s’anomena la construcció de
l’Europa fortalesa– també afecten les persones que cerquen
asil. En podem trobar un exemple en les sancions a les com-
panyies de transport (aèries, marítimes i terrestres) que tras-
lladin passatgers sense la documentació requerida (sancions
que només es retiren si el refugiat veu admesa a tràmit la
seva sol·licitud). Davant la possibilitat de trobar-se amb un
sol·licitant d’asil al qual es pugui denegar la sol·licitud (i per
tant, amb el risc d’una multa), les companyies de transports
‘filtren’ els possibles sol·licitants d’asil i esdevenen, de facto,
les que determinen –sense els coneixements, la preparació ni
les competències oportunes– quins sol·licitants d’asil poden
o no presentar la seva sol·licitud.
En aquesta taula es poden observar les fluctuacions i la
tendència decreixent –amb excepcions com França o el Regne
Unit– de les sol·licituds d’asil presentades a la Unió Europea
dels 15. Cal observar amb especial atenció les xifres dels 10
nous estats membres, que presenten una tendència creixent,
ja que són estats amb sistemes d’asil fràgils (molts no exis-
tien com a tal fa 10 anys) i amb pocs recursos destinats a
aquest tema. L’harmonització del sistema d’asil a la Unió
Europea haurà de considerar aquesta situació si no vol trobar-
se amb nous moviments irregulars de refugiats entre els
estats membres.
Sol·licituds d'asil a la Unió Europea 1990-2004
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
(1er trim.)
Alemanya 193.060 256.110 438.190 322.600 127.210 127.940 116.370 104.350 98.640 95.110 78.560 88.290 71.130 50.450 10.167
Àustria 22.790 27.310 16.240 4.750 5.080 5.920 6.990 6.720 13.810 20.100 18.280 30.140 39.350 32.340 5.920
Bèlgica 12.960 15.170 17.650 26.880 14.350 11.420 12.430 11.790 21.970 35.780 42.690 24.550 18.810 16.940 3.916
Dinamarca 5.290 4.610 13.880 14.350 6.650 5.100 5.890 5.090 9.370 12.330 12.200 12.510 6.070 4.560 881
Espanya 8.650 8.140 11.710 12.620 11.990 5.680 4.730 4.980 6.650 8.410 7.930 9.490 6.310 5.770 1.480
Finlàndia 2.740 2.130 3.630 2.020 840 850 710 970 1.270 3.110 3.170 1.650 3.440 3.080 1.050
França 54.810 47.380 28.870 27.560 25.960 20.420 17.410 21.420 22.380 30.910 38.750 47.290 51.090 51.400 15.739
Grècia 6.170 2.670 1.850 810 1.300 1.310 1.640 4.380 2.950 1.530 3.080 5.500 5.660 8.180 1.009
Irlanda - 30 40 90 360 420 1.180 3.880 4.630 7.720 11.100 10.330 11.630 7.900 1.256
Itàlia 4.830 23.320 6.040 1.650 1.790 1.730 680 1.860 11.120 33.360 15.560 9.620 7.280 ND ND
Luxemburg 110 - - - - 390 260 430 1.710 2.920 620 690 1.040 1.550 514
P. Baixos 21.210 21.620 20.350 35.400 52.570 29.260 22.170 34.440 45.220 42.730 43.900 32.580 18.670 13.400 2.752
Portugal 80 260 690 2.090 770 460 270 300 370 310 220 230 250 110 16
Regne Unit 38.200 73.400 32.300 28.000 42.200 55.000 37.000 41.500 58.500 91.200 98.900 91.600 103.080 61.050 10.586
Suècia 29.420 27.350 84.020 37.580 18.640 9.050 5.750 9.660 12.840 11.230 16.300 23.520 33.020 31.360 6.242
UE (15) 400.320 509.500 675.460 516.400 309.710 274.950 233.480 251.770 311.430 396.750 391.260 387.990 376.830 288.090 -
Eslovàquia - - 90 100 140 360 420 650 510 1.320 1.560 8.150 9.700 10.320 2.527
Eslovènia - - - - - - 40 70 500 870 9.240 1.510 700 1.100 310
Estònia - - - - - - - - 20 20 - 10 10 10 ND
Hongria 3.520 920 460 470 210 130 150 210 7.100 11.500 7.800 9.550 6.410 2.400 367
Letònia - - - - - - - - 60 20 - 10 30 10 ND
Lituània - - - - - - - 320 160 130 200 260 290 180 ND
Malta - 60 400 ND ND 150 80 70 170 90 70 120 350 570 -
Polònia - 2.440 590 820 600 840 3.210 3.530 3.370 2.960 4.560 4.510 5.150 6.920 1.291
Rep. Txeca 1.790 1.980 820 2.190 1.190 1.410 2.160 2.100 4.080 7.290 8.790 18.090 8.480 11.390 2.128
Xipre - - - - - 110 100 90 230 790 650 1.770 950 4.410 ND
10 NOUS 5.310 5.400 2.270 3.480 2.000 2.640 5.700 6.320 15.170 22.780 22.070 34.310 21.660 25.880 -
TOTAL UE 405.630 514.900 677.730 519.880 311.710 277.590 239.180 258.090 326.600 419.530 413.330 422.300 398.490 313.970
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